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“Personal networks are a 
major source of cultural 
resources and a more 
powerful source than class 
itself”
▪ Bonnie H. Erickson, 1996, 
« Culture, Class and Connections », American Journal of 
Sociology, vol. 102, n° 1, juillet, p. 217.
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CULTURES, CLASSES, RÉSEAUX...
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CULTURES, CLASSES, RÉSEAUX… ET NUMÉRIQUE ?
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▪ Danah Boyd, 2014, It's Complicated. 
The Social Lives of Networked Teens, 
Yale University Press, 
https://seeingcollaborations.files.word
press.com/2014/08/itscomplicated.pdf.
IT’S COMPLICATED
P. Mercklé 2019
1 Classes Le numérique a‐t‐il effacé les différences 
sociales ? Tous les adolescents sont‐ils des « digital 
natives » ?
2 Connexions Le numérique a‐t‐il transformé la 
sociabilité ? Les adolescents sont‐ils devenus des « no 
life » ?
3 Cultures Le numérique a‐t‐il bouleversé les relations 
entre classes sociales, sociabilités, pratiques et hiérarchies 
culturelles ?
QUESTIONS
P. Mercklé 2019
▪ Enquête « Univers culturels des enfants et des adolescents » (2002‐2008)
Sylvie Octobre, Christine Détrez, Pierre Mercklé et Nathalie Berthomier, Centre Max Weber, 
Département des Études de la Prospective et des Statistiques (DEPS), Ministère de la Culture et de 
la Communication. Champ : panel représentatif des adolescents scolarisés en CP en 1997 (N = 
9 510), questionnaire auto‐administré par voix postale, quatre vagues entre 2002 et 2008 (à 11, 
13, 15 et 17 ans).
▪ Enquête « Pratiques culturelles, médias et technologies de l’information » (2015)
Philippe Coulangeon, Olivier Donnat et Pierre Mercklé, ELIPSS, Centre de données socio‐politiques 
(CDSP). Champ : panel représentatif de la population résidant en France métropolitaine et âgée de 
18 à 75 ans (N = 760), questionnaire auto‐administré en ligne par tablette tactile et abonnement 
4G, deux vagues en 2013 et 2015.
▪ Enquête « SERIES » (2019)
Pierre Mercklé et Olivier Zerbib, Université Grenoble Alpes, PACTE. Champ : échantillon 
représentatif des adolescents de l’agglomération grenobloise âgés de 17 ans (N = 1 342), 
questionnaire administré en face‐à‐face, février‐mars 2019.
ENQUÊTES ET DONNÉES
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CLASSES
Le numérique a‐t‐il effacé les différences sociales ? 
Tous les adolescents sont‐ils des « digital natives » ?
P. Mercklé 2019
 Source : Enquête « Univers 
culturels des enfants et des 
adolescents » 2002‐2008, 
Département des Études de la 
Prospective et des Statistiques 
(DEPS), Ministère de la Culture et 
de la Communication.
 Champ : Tous les adolescents 
(N=3900).
 Lecture : À 11 ans, 15% des 
adolescents utilisaient un 
ordinateur tous les jours, et 67% de 
ceux qui utilisaient un ordinateur 
déclaraient que ça leur manquerait 
s’ils ne pouvaient plus le faire.
FRÉQUENCE ET ATTACHEMENT 
(11 À 17 ANS)
P. Mercklé 2018
ACCOMPAGNEMENT DE L’ORDINATEUR
 Source : Enquête « Univers culturels des enfants et des adolescents » 2002‐2008, Département des Études de la Prospective 
et des Statistiques (DEPS), Ministère de la Culture et de la Communication. Champ : Adolescents qui utilisent un ordinateur 
au moins une fois par mois. Lecture : A 11 ans, 19% des enfants utilisaient l’ordinateur le plus souvent avec leur père ou leur 
mère.
Utilise un ordinateur… 11 ans 13 ans 15 ans 17 ans
Avec le père ou la mère 19% 16% 8% 5%
Avec un frère ou une sœur 26% 23% 15% 11%
Avec un ou des copains, 
copines 12% 18% 21% 20%
Seul(e) 81% 92% 94% 95%
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LA DEMULTIPLICATION DES USAGES DE L’ORDINATEUR
 Source : Enquête « Univers culturels des enfants et des adolescents » 2002‐2008, Département des Études de la 
Prospective et des Statistiques (DEPS), Ministère de la Culture et de la Communication.
 Champ : tous les adolescents (N = 3900).
 Lecture : À 11 ans, 11,5% des adolescents déclaraient au moins cinq usages différents de l’ordinateur.
P. Mercklé 2018
DES ADOLESCENTS « MULTITÂCHES »
 Source : Azam M., Chaulet J., Rouch J.‐P., 2010, « La préadolescence assistée par ordinateur : culture connectée et tensions 
assistées par ordinateur », in Octobre S. (dir.), Enfance et culture. Transmission, appropriation et représentation, Paris, La 
Documentation française, chapitre IV, p. 103‐126.
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ANCIENNETÉ DE L’UTILISATION DE L’ORDINATEUR
 Source : Enquête « Univers culturels des enfants et des adolescents » 2002‐2008, Département des Études de la 
Prospective et des Statistiques (DEPS), Ministère de la Culture et de la Communication. 
 Champ : tous les adolescents (N = 3900).
 Lecture : 61% des enfants de cadres ont utilisé l’ordinateur plusieurs fois par semaine pour la première fois avant 
11 ans, contre seulement 42% des enfants d’ouvriers.
<11 ans 11‐13 ans >13 ans Jamais Total 
Ensemble  51 26 21 2 100 
Enfants de cadres  61 23 15 1 100 
Enfants de prof. intermédiaires  60 24 16 1 100 
Enfants d'employés  48 30 21 1 100 
Enfants d'ouvriers  42 28 27 3 100 
P. Mercklé 2019
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CONNEXIONS
Le numérique a‐t‐il transformé la sociabilité ?
Les adolescents sont‐ils devenus des « no life » ?
P. Mercklé 2018
HIÉRARCHIE SOCIALE ET SOCIABILITÉ
 Source : François Héran, 1988, « La sociabilité, une pratique culturelle », Economie et statistique, n° 216, 
décembre, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336‐
1454_1988_num_216_1_5267.
P. Mercklé 2019
▪ Source : 
Robert D. Putnam, 2000, Bowling Alone. 
The Collapse and Revival of American Community, 
Simon & Schuster.
BOWLING ALONE
P. Mercklé 2019
* Y compris les camarades d’études.
1. Ensemble
2. Salariés occupant un emploi
▪ Champ : Personnes de 18 ans et plus 
habitant en France métropolitaine
▪ Lecture : En 1997, 73 % des personnes 
de 18 ans et plus ont discuté, dans la 
semaine, avec un membre ou plus de 
leur parenté.
▪ Données : Enquête Permanente sur les 
Conditions de vie des ménages, mai 
1997, Insee. Enquête Contacts, 1983, 
Ined et Insee.
▪ Source : Nathalie Blanpain et Jean‐Louis
Pan Ké Shon, 1998, « 1983‐1997 : les 
Français se parlent de moins en 
moins », Insee Première, n° 571, mars, 
http://www.epsilon.insee.fr:80/jspui/ha
ndle/1/747.
LES FRANÇAIS SE PARLENT 
DE MOINS EN MOINS
P. Mercklé 2019
▪ Source : Claire Bidart, Alain Degenne et 
Michel Grossetti, 2011, « Des réseaux sociaux 
inégaux », in La vie en réseaux. Dynamique 
des relations sociales, Paris, Presses 
universitaires de France, coll. « Le lien social », 
chapitre 11, p. 283‐309.
DES RÉSEAUX SOCIAUX INÉGAUX
P. Mercklé 2018
NOMBRE D’AMIS ET UTILISATION D’INTERNET
 Source : Wang Hua et Wellman Barry, 2010, « Social Connectivity in America: Changes in Adult Friendship Network Size 
from 2002 to 2007 », American Behavioral Scientist, 53 (8), pp. 1148‐1169, 
https://www.researchgate.net/publication/242187960_Social_Connectivity_In_America_Changes_in_Adult_Friendship_Net
work_Size_From_2002_to_2007.
P. Mercklé 2018
SOCIABILITÉ NUMÉRIQUE ET SOCIABILITÉ EN FACE‐À‐FACE
 Source : Enquête « Health Behaviour in School‐Aged Children » (HBSC), Organisation mondiale de la santé, 2006 (voir 
Kuntsche, 2009). Champ : Adolescents européens de 11 à 17 ans (N = 275 571). Lecture : En 2002, 6,1% des jeunes Français de 11 ans
communiquaient quotidiennement avec leurs amis par l’intermédiaire de médias numériques.
11-year olds 13-year olds 15-year olds
2002 2006 Change 2002 2006 Change 2002 2006 Change
Sweden 28.1 44.7 +16.6 45.5 62.9 +17.4 57.8 73.4 +15.6
England 37.4 46.4 +9.0 49.6 57.6 +8.0 61.3 72.5 +11.2
Russia 57.5 61.2 +3.8 61.3 67.6 +6.4 62.0 71.7 +9.7
Canada 49.1 43.2 -6.0 60.7 60.1 -0.6† 61.1 66.2 +5.1
Switzerland 17.6 18.4 +0.8 43.1 50.8 +7.7 57.3 65.8 +8.4
Italy 31.3 34.7 +3.4 54.0 56.9 +2.9 60.9 65.1 +4.2
France 6.1 23.0 +16.9 17.7 45.8 +28.1 31.8 61.5 +29.7
Germany 25.7 27.0 +1.3 44.1 50.5 +6.4 57.2 59.7 +2.5
United States 39.3 32.3 -6.9 50.2 46.7 -3.5 56.9 58.4 +11.5
Total 27.8 38.8 +11.0 43.0 56.3 +13.3 51.9 65.4 +13.5
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Khi‐2 = 41,8 ; Nombre de degrés de liberté = 2 ; p‐value < 0,001. V de Cramer = 0,18. Source : Enquêtes « SERIES », Université Grenoble Alpes, 2019. Champ : Adolescents de 17 ans de l’agglomération grenobloise (N = 1342). Lecture : 34% des adolescents qui ont un nombre d’amis ou de followers sur Facebook, Instagram ou Snapchat toujours 
inférieur à la médiane, rencontrent leurs amis moins d’une fois par semaine en dehors du cadre scolaire ou professionnel.
Nombre d'amis 
ou de followers
Moins d'une fois 
par semaine
1, 2 ou 3 fois par 
semaine
Tous les jours ou 
presque Total Effectifs
Faible 34 39 27 100 585 (44%)
Elevé 20 37 42 100 757 (56%)
Ensemble 26 38 36 100 1342
Fréquence des rencontres avec les amis (%)
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« Les liens faibles, souvent dénoncés comme source 
d’aliénation pour les individus (…), apparaissent ici au 
contraire comme des instruments indispensables aux 
individus pour saisir certaines opportunités qui s’offrent à 
eux, ainsi que pour leur intégration au sein de la 
communauté ; au contraire, les liens forts, qui engendrent 
la cohésion sociale, se traduisent par une fragmentation 
de l’ensemble social. »
▪ Granovetter Mark S., 1973, « The Strength of Weak Ties », American Journal of Sociology, 78, p. 
1360‐1380, http://www.immorlica.com/socNet/granstrengthweakties.pdf,
trad. fr. « La force des liens faibles », in Le marché autrement, 2000.
LIENS FAIBLES ET COHÉSION SOCIALE
P. Mercklé 2019
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CULTURES
Le numérique a‐t‐il bouleversé les relations entre classes 
sociales, sociabilités, pratiques et hiérarchies culturelles ?
P. Mercklé 2019
▪ Source : Enquête « Univers 
culturels des enfants et des 
adolescents » 2002‐2008, 
Département des Études 
de la Prospective et des 
Statistiques (DEPS), 
Ministère de la Culture et 
de la Communication.▪ Champ : Adolescents, et 
leur parent ayant répondu 
à l’enquête « Parents » lors 
de la première vague, en 
2002 (N = 3 900).▪ Lecture : 82% des parents 
répondants appartenant à 
la configuration sociale des 
« familles des cités » 
regardaient la télévision 
tous les jours ou presque 
en 2002. 72% de leurs 
enfants la regardaient tous 
les jours à 17 ans en 2008.▪ Note : toutes les liaisons 
sont significatives au seuil 
de 0,1%.
PRATIQUES CULTURELLES…
… des parents en 2002…
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Regarder la télévision tous les jours 82 82 74 78 70 54 52 57 73 *** 0.23
Ecouter de la musique tous les jours 31 23 19 22 22 28 28 29 24 *** 0.10
Faire du sport chaque semaine 19 25 39 45 48 53 50 54 37 *** 0.25
Lire des livres tous les jours 25 32 34 44 54 65 65 60 42 *** 0.28
Faire des activités artistiques chaque mois 14 15 15 23 24 31 35 40 21 *** 0.18
Utiliser un ordinateur tous les jours 6 15 14 15 16 20 23 34 15 *** 0.16
…et de leurs enfants en 2008
Regarder la télévision tous les jours 72 71 67 67 66 54 55 53 66 *** 0.13
Ecouter de la musique tous les jours 65 69 64 68 72 74 74 76 69 *** 0.08
Faire du sport chaque semaine 53 55 61 58 68 65 66 63 60 *** 0.10
Lire des livres chaque semaine 12 16 15 20 21 37 27 34 20 *** 0.19
Faire des activités artistiques chaque mois 31 33 35 36 44 54 55 53 39 *** 0.17
Utiliser un ordinateur tous les jours 60 71 67 70 69 77 73 78 69 *** 0.10
P. Mercklé 2018
TRANSMISSION ET TRANSMUTATION DES GOÛTS
 Source : Enquête « Univers culturels des enfants et des adolescents » 2002‐2008, Département des Études de la Prospective et des Statistiques (DEPS), 
Ministère de la Culture et de la Communication. Champ : Tous les adolescents (N = 3 900). Lecture : Le tableau présente le genre musical le plus apprécié des 
adolescents à chaque âge (celui qui arrive en tête du palmarès), en fonction des goûts musicaux de leurs parents. Par exemple, 21% des parents aiment la 
musique classique, et à 11 ans, les enfants de ces parents qui aiment la musique classique, plaçaient les variétés françaises en tête du palmarès de leurs genres 
musicaux préférés.
P. Mercklé 2019
▪ Source : 
d’après Pierre Bourdieu, 1979, 
La Distinction, Minuit, p. 140‐141, 
schéma simplifié extrait de Raisons 
pratiques, Seuil, coll. « Points », 
1996, p. 21.
LE MODÈLE DE LA DISTINCTION
Source : 
Bourdieu, 1996
P. Mercklé 2019
L’ESPACE DES LOISIRS 
À 17 ANS
▪ Source : Enquête « Univers 
culturels des enfants et des 
adolescents » 2002‐2008, 
Département des Études de 
la Prospective et des 
Statistiques (DEPS), 
Ministère de la Culture et 
de la Communication.
▪ Champ : tous les 
adolescents (N=3900).
P. Mercklé 2019
L’ESPACE DES POSITIONS SOCIALES 
À 17 ANS
▪ Source : Enquête « Univers 
culturels des enfants et des 
adolescents » 2002‐2008, 
Département des Études de 
la Prospective et des 
Statistiques (DEPS), 
Ministère de la Culture et 
de la Communication.
▪ Champ : tous les 
adolescents (N=3900).
P. Mercklé 2019
▪ Source : Enquête « Univers 
culturels des enfants et des 
adolescents » 2002‐2008, 
Département des Études de 
la Prospective et des 
Statistiques (DEPS), 
Ministère de la Culture et 
de la Communication.
▪ Champ : tous les 
adolescents (N=3900).
L’ESPACE DES PRÉFÉRENCES 
ET DES RÉFÉRENCES
P. Mercklé 2019
▪ Khi‐2 = 179 ; ddl = 9 ; p < 0,001 ; V de Cramer = 0,14.
▪ Source : Enquête « Univers culturels des enfants et 
des adolescents » 2002‐2008, Département des 
Études de la Prospective et des Statistiques (DEPS), 
Ministère de la Culture et de la Communication.
▪ Champ : Adolescents ayant déclaré un nombre de 
copains et de copines à 17 ans (N = 2913).
▪ Lecture : À 17 ans, 39% des adolescents qui faisaient 
partie des 25% ayant le plus petit nombre de copains 
(Q1) ne faisaient jamais ou presque jamais de sport, 
contre seulement 16% des adolescents faisant partie 
du quart ayant le plus grand nombre de copains (Q4). 
Les effectifs croisés sont indiqués entre parenthèses à 
la suite des pourcentages, lesquels sont calculés en 
colonnes.
PRATIQUE DU SPORT ET NOMBRE DE 
COPAINS À 17 ANS
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▪ Approches « structuralistes » : 
les caractéristiques relationnelles des 
individus sont des ressources qui 
déterminent leurs pratiques 
culturelles.
▪ DiMaggio (1987), Erickson (1996), 
Relish (1997), Cardon et Granjon 
(2003), Upright (2004), Kane (2004), 
Pasquier (en particulier 2005).
▪ Approches « culturalistes » : 
les pratiques culturelles des individus 
sont des ressources qui exercent des 
effets sur les évolutions de leurs 
caractéristiques relationnelles.
▪ Lizardo (2006, 2011), Benediktsson
(2012).
PRATIQUES CULTURELLES ET SOCIABILITÉS
P. Mercklé 2019
Source : Granger C. W. J., 1969, « Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross‐Spectral Methods », 
Econometrica: Journal of the Econometric Society, p. 424‐438.
▪ Principe d’antériorité : la cause soit précède l’effet, soit est contemporaine de l’effet, mais ne peut 
en aucun cas lui succéder.
▪ Principe de prévisibilité : il y a une relation de causalité si la prise en compte des valeurs 
antécédentes de la série de données décrivant la cause permet d’améliorer la prévision de la série 
de données décrivant l’effet.
▪ Soit Xt et Yt les séries d’observations longitudinales de deux comportements. On considérera
▫ que Xt cause Yt si au moins un des coefficients bi de (1.1) est différent de 0 ;
▫ et réciproquement que Yt cause Xt si au moins un des coefficients di de (1.2) est différent de 0.
LA THÉORIE DE LA CAUSALITÉ DE GRANGER
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▪ Source : Enquête « Univers culturels des enfants et 
des adolescents » 2002‐2008, Département des 
Études de la Prospective et des Statistiques (DEPS), 
Ministère de la Culture et de la Communication.
▪ Champ : Adolescents ayant déclaré un nombre de 
copains et de copines.
▪ Lecture : Toutes choses égales par ailleurs, les 
adolescents qui avaient à 11 ans un nombre de 
copains appartenant à la tranche suivante (par 
exemple 11 à 25 copains au lieu de 0 à 10 copains, ou 
26 à 40 copains au lieu de 11 à 25, etc.) avaient deux 
ans plus tard (à 13 ans) 13% de chances de plus de 
faire du sport plus fréquemment que ceux dont le 
nombre de copains appartenaient à la tranche 
précédente. L’estimation de ce coefficient est 
significative au seuil de 1%.
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RELATIONS CAUSALES ENTRE SOCIABILITÉ ET LOISIRS À L’ADOLESCENCE
 Lecture : Toutes choses égales par ailleurs, les garçons qui entre 11 ans et 15 ans avaient un nombre de copains 
appartenant à la tranche suivante (par exemple 11 à 25 copains au lieu de 0 à 10 copains, ou 26 à 40 copains au 
lieu de 11 à 25, etc.) avaient deux ans plus tard significativement plus de chances d’écouter de la musique plus 
souvent que ceux dont le nombre de copains appartenaient à la tranche précédente.
lecture Jeux vidéo radio
sociabilité ordinateur télévision
activité 
artistiquemusique sport
effet positif
effet négatif
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LE NUMÉRIQUE BOULEVERSE‐T‐IL LE TOP 50 ?
 Source : Enquête « Pratiques culturelles, médias et technologies de l’information », vague 2, 2015, ELIPSS, CDSP.  Champ : Adultes de 18 à 75 ans résidant en France métropolitaine (N = 760). Lecture : 15% des répondants qui ne sont pas allés tous les jours sur Facebook ou Twitter déclarent beaucoup apprécier 
Bach, et 14% d’entre eux déclarent ne pas l’apprécier du tout.
N’utilisent pas tous les jours 
les réseaux socio‐numériques (73%)
Utilisent tous les jours 
les réseaux socio‐numériques (27%)
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ÂGE ET UTILISATION QUOTIDIENNE DES RÉSEAUX SOCIONUMÉRIQUES
 Source : Enquête « Pratiques culturelles, médias et technologies de l’information », vague 2, 2015, ELIPSS, CDSP.  Champ : Adultes de 18 à 75 ans résidant en France métropolitaine (N = 760). Lecture : 72% des répondants de moins de 24 ans sont allés tous les jours sur Facebook ou Twitter au cours des trois mois 
précédant l’enquête.
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CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET RÉSEAUX SOCIONUMÉRIQUES
 Source : Enquête « Pratiques culturelles, médias et technologies de l’information », vague 2, 2015, ELIPSS, CDSP.  Champ : Adultes de 18 à 75 ans résidant en France métropolitaine (N = 760). Lecture : 42% des employés sont allés tous les jours sur Facebook ou Twitter au cours des trois mois précédant l’enquête.
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Le tableau présente les résultats (en 
rapports de chances, ou odds ratio) des 
deux modèles de régression logistique 
estimant les chances d’apprécier beaucoup 
David Guetta et Bach, et du modèle de 
régression de Poisson estimant le nombre 
de musiciens beaucoup appréciés 
beaucoup.
▪ Source : Enquête « Pratiques culturelles, médias et 
technologies de l’information », vague 2, 2015, 
ELIPSS, CDSP.
▪ Champ : Français âgés de 18 à 75 ans et résidant en 
France métropolitaine (N = 760).
▪ Lecture : En 2015, les répondants âgés de 60 à 64 
ans avaient 3,13 fois plus de chances que les ceux 
âgés de 40 à 44 ans d’apprécier beaucoup Bach, et 
ils déclaraient beaucoup apprécier 0,42 musicien en 
plus.
▪ Note : les rapports de chances significatifs sont 
surlignés (p < 0,05).
LES DÉTERMINANTS DES GOÛTS 
MUSICAUX (RAPPORTS DE CHANCES)
David Guetta Bach
Nombre de 
musiciens
Situation de référence 14% 13% 1,13
Sexe
Un homme réf. réf. réf.
Une femme 0,79 1,37 1,37
Age
Moins de 24 ans 0,97 0,75 0,75
De 25 à 29 ans 1,27 0,97 0,97
De 30 à 34 ans 0,71 2,40 2,40
De 35 à 39 ans 0,91 1,35 1,35
De 40 à 44 ans réf. réf. réf.
De 45 à 49 ans 0,83 0,98 0,15
De 50 à 54 ans 0,82 1,81 0,20
De 55 à 59 ans 0,48 2,43 0,35
De 60 à 64 ans 0,31 3,13 0,42
65 ans et plus 0,05 3,65 0,34
Catégorie socio‐professionnelle
Indépendants 0,69 1,19 ‐0,25
Cadres 0,73 2,83 0,22
Professions intermédiaires réf. réf. réf.
Employés 1,70 0,65 ‐0,07
Ouvriers 1,73 0,61 0,12
A quelle fréquence êtes‐vous allé sur les réseaux sociaux ?
Pas tous les jours réf. réf. réf.
Tous les jours 2,06 0,69 0,13
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 Dominique Pasquier, 
2018, L'Internet des 
familles modestes. 
Enquête dans la 
France rurale, 
Presses des Mines.
 Marie Bergström, 
2019, Les nouvelles 
lois de l'amour. 
Sexualité, couple et 
rencontres au temps 
du numérique, La 
Découverte.
 Jen Schradie, 2019, 
The Revolution That 
Wasn't. How Digital 
Activism Favors 
Conservatives, 
Harvard University 
Press.
POUR ALLER PLUS LOIN…
 Olivier Martin Olivier 
et Éric Dagiral (dir.), 
2016, L'ordinaire 
d'internet. Le web 
dans nos pratiques 
et relations sociales, 
Armand Colin.
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▪ Dimaggio P., 1987, « Classification in Art », American Sociological Review, 52, p. 440‐455, 
http://www3.nd.edu/~sskiles/boundaries/DiMaggio%201987.pdf.
▪ Donnat O., 2009, Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique, Paris, La Découverte, Ministère de la Culture et de 
la Communication.
▪ Granovetter M. S., 1973, « The Strength of Weak Ties », American Journal of Sociology, 78, p. 1360‐1380, 
http://www.immorlica.com/socNet/granstrengthweakties.pdf.
▪ Kuntsche E., et al., 2009, « Electronic media communication with friends from 2002 to 2006 and links to face‐to‐face contacts 
in adolescence: an HBSC study in 31 European and North American countries and regions », International journal of public 
health, 54(2), p. 243‐250, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2737693/.
▪ Lizardo O., 2006, « How Cultural Tastes Shape Personal Networks », American Sociological Review, 71(5), p. 778‐807, 
https://www3.nd.edu/~olizardo/papers/asr‐taste‐networks.pdf.
▪ Mercklé P., 2016, Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, https://www.cairn.info/la‐sociologie‐des‐reseaux‐
sociaux‐‐9782707167361.htm.
▪ Mercklé P., Octobre S., 2012, « La stratification sociale des pratiques numériques des adolescents », RESET. Recherches en 
sciences sociales sur Internet, 1(1), p. 25‐52, http://journals.openedition.org/reset/129.
▪ Octobre S., Détrez C., Mercklé P., Berthomier N., 2010, L'enfance des loisirs. Trajectoires communes et parcours individuels 
de la fin du primaire aux années lycée, Paris, La Documentation française, http://www.cairn.info/l‐enfance‐des‐loisirs‐‐
9782110975454.htm.
▪ Octobre S., Détrez C., Mercklé P., Berthomier N., 2011, « La diversification des formes de la transmission culturelle : 
quelques éléments de réflexion à partir d’une enquête longitudinale sur les pratiques culturelles des adolescents », 
Recherches familiales, n° 8, janvier, p. 71‐80, https://www.cairn.info/revue‐recherches‐familiales‐2011‐1‐page‐71.htm.
QUELQUES AUTRES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES CITÉES (OU NON)…
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Je vous remercie de votre attention !
pour me contacter : pierre.merckle@univ‐grenoble‐alpes.fr
